





































































































































































































































































































































































































als s伍ddeutsche oder soIche Osterreichs oderder Schweiz．Unserfr缶hererKanzler Gerhard
Schr6dersprachundsprichtregelm誠ig：lechtstattlegt，7bchstattTbg，FeadstattPferd，瑚unk
StattHoffnung．KeinMenschwirdihntiberzeugen，dassdasnichtbestesHochdeutschist．Er
kommtla－SChlie別ich－auS一五annOVerJJnd－derDuden－VerStarkt㌻PerPetuiert－SOIche－Auffassungen，die
heuteinnichtsanderemgrdndenalsinderThtsache，dassvieledaranglauben・WenneinBuchaus
demDudenVerlagauchnochsodeskriptivgemeintist，dernormale，d・h・dernichtgermanistische
unddernichtmuttersprachlicheBenutzerwirdesnormativlesenundderStidenwirdsichdamit
abzufindenhaben．
22）DUDENlAnm．20］，S．64－67．
